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Общепризнанным, на данный момент, является мнение, что сво-
бодные ионы металлов или их комплексы, например железа или меди, с 
2-мя или более свободными координационными сайтами в присутствии 
эндогенных тиолов способны вступать в реакции типа Габера-Вейса или 
Фентона, генерируя так называемые активные формы кислорода (АФК). 
Последние могут нести ответственность за целый ряд повреждений 
клетки: нарушения антиоксидантной защиты, неправильное сворачива-
ние белков и их аггрегации, и, в конечном счете – за целый ряд невроло-
гических расстройств: болезнь Альцгеймера, Паркинсона и прионные 
заболевания. 
В то же время соединения меди чрезвычайно важны для процес-
сов регуляции жизнедеятельности организма, в частности соединения 
меди необходимы для фунционирования антиоксидантных ферментов 
(например - супероксиддисмутазы меди и цинка). 
В настоящей работе синтезированы и исследованы методами 
рентгеноструктурного анализа (РСА), УФ- и ИК-спектроскопии, эле-
ментного анализа новые комплексы меди(II) с трифтороацетатными ли-
гандами [Cu(phen)2(CF3COO)](CF3COO)
.
CF3COOH (I) (phen – 1,10-
фенантролин) и полимерный catena-[Cu(phen)(CF3COO)2] (II) и проведе-
но первичное исследование цитотоксичности комплексов (I) и (II) и их 
влияние на развитие нормальных фибропластов человека и раковых кле-
ток HeLa. 
Комплексы с высоким выходом образуются при взаимодействии 
соответствующих хлоридных диаминантным комплексов меди(II) с 
трифторацетатом серебра в водном растворе при рН 3. Полученные со-
единения хорошо растворимы в воде, практически нерастворимы в низ-
ших спиртах. По данным РСА комплекс (I), кристаллизуется в моно-
клинной сингонии с пространственной группой Р-21/c, с параметрами 
элементарной ячейки: a 9.05, b 15.45, c 22.28 Å, β 95.31o, V 3100.49 Å3, Z 
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2, R 9.82%, (II) - в моноклинной сингонии с пространственной. группой 
C2/c, a 19.38, b 11.36, c 7.68 Å, β 104.46o, V 1638.35 Å3, Z 4, R 3.71%. В 
молекулярной структуре комплекса (I) ионы меди находятся в искажен-
ной тригонально-бипирамидальном окружении CuN4O, образованном 
атомами азота двух phen-лигандов и монодентатно координированного 
трифторацетатного иона, (II) – в искаженной октаэдрическом окружении 
CuN2O4, образованном атомами азота фенантролинового лиганда и че-
тырьмя атомами кислорода бидентатно-координированных трифтораце-
татных лигандов, связывающих субъединицы комплекса в бесконечную 
1D полимерную цепь. 
На нормальных фибропластах человека показано, что комплексы 
(I) и (II) при концентрации в культуральной среде 5 мМ являются уме-
ренно цитотоксичными и вызывают открепление от субстрата и гибель 
части клеточной культуры. В присутствии эндогенного тиола – глутати-
она (глутамил-цистеинил-глицина) комплексы (I) и (II) становятся на 
порядок более токсичными по отношению к клеткам HeLa, чем циспла-
тин (cis-[Pt(NH3)2Cl2]), использованный в эксперименте, как комплекс 
сравнения. 
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Противоопухолевая активность комплексов платины(II) была 
впервые показана в 1971 году на примере цис-[Pt(NH3)2Cl2]. Это откры-
тие явилось причиной интенсивных исследований новых соединений 
металлов платиновой группы, обладающих цитостатическими свойства-
ми. В настоящее время уже несколько цисдиаминатных комплексов пла-
тины(II) (оксиплатин, карбоплатин, и т.д.), проявляющие противорако-
вую активность интенсивно используются в онкологии в составе лекар-
ственных курсов. Некоторые комплексы палладия(II), обладающие, в 
отличеие от комплексов платины(II) существенно меньшей цито- и 
нефротоксичностью считаются потенциально перспективными для при-
менения в медицине. 
Но в то же время понимание роли комплексов металлов в канце-
рогенезе остаётся неполным, например открытым остается вопрос меха-
низма попадания комплексов в клетку, а затем и в ядро, формы нахож-
